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Martin Beauregard 
Expositions individuelies 
Art Space, Peterborough, Ontario, Canada, 2004 
Espace virtuel, Chicoutimi, Quebec, Canada, 2004 
L'oeil de poisson, Quebec, Quebec, Canada, 2004 
Centre d'artiste vaste et vague, Carleton, Quebec, Canada, 2004 
Eyelevel Gallery, Halifax, New-Brunswick, Canada, 2004 
Galerie l'£cart, Rouyn-Noranda, Canada, 2003/2001 
Galerie Augustin Chenier, Ville-Marie, Canada, 1999 
Evenements, expositions de groupe 
The New Gallery, Calgary, Alberta, Canada, 2004 
Espace Emergeance, Montreal, Qu6bec, Canada, 2003 
Nuit blanche, Montreal, Quebec, Canada, 2003 
Herbe ou gazon, Bordeaux, France, 2002 
Cinema Jean-Vigo, Bordeaux, France, 2002 
McPorte2a, commissaire Yassine Balzioui, Bordeaux, France, 2002 
Centre Andree Malraux, Bordeaux, France, 2001 
Ni chair ni poisson, Dakar, S6negale, 2001 
Pass-art, Rouyn-Noranda, Quebec, Canada, 2000 
Festivals de video 
Antimatter, Vancouver, Colombie-britanique, Canada, 2003 
Production T vague, Victoria, Colombie-britanique, Canada, 2003 
Bourses 
Conseil des arts et des lettres du Canada, bureau inter-art, creation-production, 2003 
Conseil des arts et des lettres du Quebec, interdisciplinary, creation-production, 2003 
Bourse collective d'aide au jeune artiste de la Mairie de Bordeaux, et de la Drac(Direction 
regional du developpement de la gironde) pour Herbe ou gazon presente au jardin public de 
Bordeaux en juin 2002 
Bourse collective de I'AFFA, (association frangaise artistique), pour le projet Ni chair ni poisson, 
en association avec le centre culturel fran?ais de Dakar en fevrier 2001 
Diplome 
Baccaulaur6at en interdisciplinarite en creation visuelle, University du Quebec en Abitibi-
T6miscamingue, 2000 
Ecole des Beaux-Arts de Bordeaux, 1999-2000 
